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のが McNaghten Test であり，弁識能力だけ
でなく行動を制御できるかという点にも着目




もっとも認められやすいのが Durham Test で
マクノートン
あり，次いで ALI Test, McNaghten Test の
順になる見経験の少ない鑑定人は，自覚のな
グラム






























































































































































本稿は第 71 回栃木県精神医学会・第 36 回栃木
気分障害研究会 (20 18 年 2 月 24 日，宇都宮）の
特別講演で発表した。
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